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LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E E T K N C U . OFIOIAX 
. Laago que los Sres. Alcaldes j Sficrstarioe rociban 
ÁM .iiüüíeroa del BOLBTÍN que correspondan al die-
VÍT'ÍIÍJ d i spondrán que ca fija nn fljflmplar en el sitio 
- costumbre, donde permanecerá ¿nata el recibo 
¿•íl aúinero siguiente. 
.¿.oniSecretarios ouidorán do conservar loe BOLB-
T'iVT-a coleccionados ordenadamente j a r s BU CDCUH-
oaríisción^íiua deberá TériíícarRa cudft- año . 
SE PUBLICA LOS M E S , MIÉRCOLES Y VIEMES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta cént imos el trimestre, ocho pceetus id semestre y 
onince pesetas ni año , pu>gn4&s al solicitar la suscripción. Loa pages 
de fuera de la capital m. h.trán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo seuos en las pueenpeionea de trimestre, y ú n i c a m e n t e 
por la FRACCIÓN ns PESETA'que resulta. Las Euscripciones atrsfta-
das ce cobran con aumento propureional. 
Números sueltos reinticinco cént imos de peseta.. 
A D V E R T E N C I A E D I T O E I A L 
Las disposiciones de las autaridadeg, excepto las 
que sean á instancia da parte no pobre, ne iucerta-
rán oScialmente; asimismo cualquier anunció con-
cerniente al servicio nacional que dimane de IBA 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimnB de paseta por cada l ínea 
de inserc ión . ' 
I A R T S c f í c i a l 
' Pfesideneia del Consejo de Ministfos; 
S M ol R E Í (Q D. O.) ; 
Augusta íieal Familia7 obritibííán 
sin ' n o v é d a d . en''sm^iñipÓr,tant8 
K u u d . ; : 
..7 ' "(Occeta del día 19 do Jiiíio) 
G Ü B I B K N O ' D E PROVINCIA 
Je esta . proviuoi*', •ejecuten lo'qu'e 
«e..'leí pievino en la citnda c o a i u t í -
c s c ión . - . ' . i - ' - ' 
León 15 de Jul io de 1903.—E! po- , 
misario de Guerra , -Áutouiü Orio. 
Ayuhtamiébtos- ' 
• E r i e a r g o L á ; l i ! s Sfes.'Alcaldes de los' 
. Apuntamientos .queVá contiDiispióñ 
se citan.el;mds.exactq'cumptiaiien' 
toen.el servicio;que so encomienda 
•.'por la Cómisa r ia - ' d i Guerra de ésta 
copjtal;..esperando dé sú récpnbcidó 
: celo n d á a r á i i . l u g j f á -qde se Ics ' im-
ponga .e l .máx imugi de la multa que 
: seña la la ley., y que "desde luego que-' 
dan conciiniidps los'quo .dejaren ds" 
; cumpliméntaVle..1 " . • 
F.eó:! 17 de Juiio de 1903.. ' . 7-; 
; :.' '. ,: Él Gobernailop,' _ ! 
ft.fi(eltiiii Anp;rc*tola 
COMISA RIA DE GUERRA'DE LEÓN 
"Habiendo 'pastdo. en 6 de Junio 
. ú l t imo á los AlenlJes de varios (•ue-
blos de ceta.provincia un oficio por 
. et lo Comisaría de Guerra previmén : 
doies que .eomisiimaran porsoua que. 
en el plazo di i 'ochó dios, ¡1 partir do 
la fecba de lo comunicac ióo ; so pre-
Ee:;t5:an en el local de esta ofíema, 
sito en el cuartel llamado do la F á -
brica, ú recibir íns t rucc iooes para 
realizar el reintegro de! importe do 
pasajes facilitados indebidamente á 
reclutas llamados A concen t rac ión , 
y c u n o los que constan en la rela-
ción siguiente no lo hayan cvimpli-
mentado, se publica el presente con 
el fin de que en el té rmino de quince 
dins, y bajo la respoi sabilidad que 
determine el Sr, Gobcrnadut c i v i l 
C a c á b e l o s . . . - . ' . . . . . 
Riego de la . V e g a . . . . . 
C s r ó p o n a r a y á ' . . . . 
Cnetnllo de C a b r e r a . . . 
Fresnedo 
:jC&rraeedeÍo.':hv.; V. . V 
C o r u l l ó b . . . " . . . . ' ; 
Trabadelo ' : . . ' ; ; . . . ,.....';• 
Villafranca dél .Biérzq. 
Boca do H u é r g a n o . . . . . 
Boflar . . ' . ' 
C i s t i o r c a . . . . . . . . . . 
S a l a m ó o . ; 
V n i d e p i ó i a g o . . 
Páramo.dfel S i l . . " . . . 
IUPORT.1 
Pta-j. Ota:; 
,'.23,40 
8 55 
21 » 
' '• 7 . • 
. Í4- - :J ' 
54 60 
49 80 
: 16.60' 
• 58 10 
li¿ 80 
1 60 
8 » 
3 30 
' 3 20 
17 85 
COMISIÓN P U O V I N C I A L DE E ü O N 
t i i g c r.te por ver cimientos anteno 
í t s -o l I r i ce t t i e ú l t i tnó . • ; ' 
c' León 14 ce Jul io tío 1903.—ül 
.V:c¿p'residei]fe,;/oj¿ Alvares M i r a n 
da.—?. A . da la-O. P . : E l Secretario, 
• Leopoldo Barc ia . - - --. .'.*' ' . • • . 
, .....SECnElAniA.—SUMIMSTROS . -. 
^;>" ¡ f e s de Jttnio ' d e ' \ M Z 
Precios que .la Comis ión 'p roy inc ia l 
. y el :Sr. Cqínis'ario de Guerra de 
esta c iudad han fijado para el abo-
1 ni) .de los articulos dé s ñ m i ñ i s t r ó s 
mil i tares . que hayan sido facili -
. tados por los pueblos durante él 
- precitado mes. 
Artículos d i suministros, con reducción: 
a l sistema métrico . "'- ^ ' 
en su e jñ imler i t ia en raciones. 
'Débitos por Contingente provincial:' 
v e i F c o u i j A r t 
' La Comisión provincial , éú 'cea ió i 
de hoy, teniendo en cuenta la s i túa 
oión de la Coja provincial y los de-
beres y responsabilidades que impo-
cen i loa Sres. Alcaldes, ' Deposita-' 
rios é . I,..ter.ventores do los f indos 
municipales ci Ueal dccreto de SS de 
Diciembre de 1902 y Real orden de 
¿8 de Suero de 1903, acordó se des-
pachen comisiones do apremio con-
tra les Ayuntamientos deujoros por 
Contingente provincial per .el se-
gundo trimestre úl t imo si á los diez 
días de insertarse esta circular en el 
BOLETÍN OPICIXL no resulta cubierta 
esa ob l igac ión . 
Es de advertir que c o n t i n u a r á n en 
vigor los acuerdos temados so'jre 
apremios por descubiertos de Con-
Ración de.pan de 65 d e c á g r a - • .• ; " 
mos 0 31 
Ración do cebada de cuatro 
. ~ k i l o g r a m o s . . . . . . . . . . . . . . . '0. 94 
Ración de paja de seis k i l o -
gramos : . . . 0 23 
Litro de a c e i t e . . . . . . 1 26 
Quinta l mét r ico de c a r b ó n . . 8 97 
Quintal mé t r i co de l e ü a . . . . 3 81 
Litro de v i n o . . . . . . . . . . . . . . . 0 51 
Kilogramo de carne de vaca . 1 25 
Kilogramo de carne de car-
. ' n o t o : 0 91 
Los cu i les so hscen públicos por 
medio do este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arregleu 
á los mismos sus respectivas rela-
ciones, y ea cumplimiento de lo dis 
puasto en el art. 4." de la Real or-
den-circular de 15 de Septiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo de 1850 
y demás diaposicioues posteriores 
vigentes. . 
León á 15 de Jul io de 1903.—El 
Vicepresidente, José A h a r e t M i r a n 
da — E i Secretario, Leopoldo Barc ia . 
AI I ¡N A S 
DON ESBIQUE CASTAM PIEDRA . Y CÜESPO, 
IKQKNIFR'l J l i fÉ DKL DISiniTO "ü i -
NEaÓ'ÍDE ESTA PKOVlNCIA.' '. . . -
Hago súber : Que por D "' Gi'uato 
Fernández .Cavo , .vec.mi de Le.óa..se. "v 
lia presentado en el Gobieruo.c ivi l -
de esta.provincia,en el"dia.4 del mes 
de Jul io , á las diez, una-solicitud dé 
régiÉtrd.rpidíendo 20 pérteñe'iTcias"•'"", 
para la m i a a de hulla llamada Lucia;--••• 
sita en t é r m i n o del 'pueblo de. La 
Granja, A y u n t a m í e n t o . d é Alvares, , 
punto llamado^La Reguera. Hace la" 
dés igüac ión 'dejas citadas 20 p é r t e - » 
riencias en la'form.a.siguiente: - * 
. So t e n d r á por punto de partida el 
• m i s m o . : q u é s i rv ió para el r eg i s t ró 
'•La-Fiiijp.a;i midiendo desde él a l E . V 
300 .mét ros , colociindd u t a estaca 
auxiliar; de és ta ai S.-1.000 metros, 
;a 1.'; E.-200 metros la 2. ' ; N . 1.000 
metros la 3 . ' , y con 200 metroa ai O . ; 
se l legará á la estaca auxi l iar , que-, 
dando así cerrado o! periiuotro de ¡as ". 
pertenencias ¿o l i c i t ád t s . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiese ¡calizado el do- -
pósito prevenido por'Ja ley , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del S r l Gobernador sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del preseute ed ctu para que en 
el t é rmino de treinta dias, cantados 
desdo su fecha, puedan presentaren 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones ios 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 21 del Regla-
mento. 
E l expedienle tiene el n." 3.275. 
León 14 do Julio de 1903.—E. 
Canlalapieira. 
MONTES DE UTILIDAD PÜBLICA P R I M E R A I N S P E C C I O N 
DISTRITO F O R E S T A L DE L E O N 
E j e c u c i ó n c h i p i a n do aprovechamientos p a r a t i a ñ o fo re s t a l de lf)0á á 1903, aprobado p o r R e a l orden de 20 i h J u l i o de 1902 
S U B A S T A S 
Iks i ie l tü pnr eshi Ii sprcc ión la nnlirltd de les subsetas flp msrieras que s" fxprfean en la aiguieote rolaoión. por ¡ r f i rmnl idades coassti.Ir.s bien 
en la ce l rb tcoióu del ic to , b;e:i ••n los (letsllcs ae t r a r a i t a c ó n , so anuncia «I público In celebración do ouevah suba-tus, bíjo IÍIB mismos condlsiunes 
qun Us ai teneres, enyos rmevjc subastas se eftettiar ¡u en Ins dí-is y horas qua su expresnn O'i la meDdooad : i re! ición y en \ m a y a n t ntiiontos respeo 
ü v o s . L'.s plirgop ge ter r l fe de couriieiones que fu ' rcn publicado? en el BOLETÍN OFICIAI. de la prsvisc in , correspondient'.! ¡il din 9 do O a t ü h r e da !801, 
estErin á d!»put'ic>6n del p ú b l i c o en los AyaHamieo to s r e sp íe t ivos y e;i las of tcnai d»! Distrito forestal de Leónj debiendo advertir que s i pby.o pura 
la termii-aciói . de los a|.rovocbaruici.tos ha sido prerregadu Insta el H0 de Septiembre de 1903. 
León 11 ile Ja l lo de 1908.—E> l o í p e c t u r ffencral, Umai t t Meo. 
A V U h T A M I E N T O S l i O H m D E L M O N T E 
Número 
enelCa-
tj'doíro 
P E R T E N E N C I A D E L M O N T E 
M A D E R A S 
. : Número 
Especie i ¿o 
i árboles 
I 
Volumen 
cnlculmlo 
Metros cúhícos 
Día en que se 
efectuó 1¡> pri-
mern subasta 
que luí sido 
anulada 
Illas un que sa 
vfi'flunrñn luK so. 
Kllllil'ts Nliha^lns 
Dia: Hora 
Barrios d;; L ú e a . 
Paineles de 1 S i ! . . 
Soto y . A m i o . . . . 
Láricarr. . . . . 
.Idem . 
IdOI!) . 
:Idem . 
Noru.alo y tgr rgados 
Zoíoudil'.o, lieguera y otros 
Uelitsa. 
Solana d e l . Rio , Pereda j 
typegsAas. ' . ' . . " . 
Mctasuiouy y Abf :S í ' do . . . ' . , 
SKO Lore i izoy L-o f i e r r r s . 
Regueral y sus ag'rogradcg. 
A U T I D O J U D I C I A L . O E . M Ü U I A S " D E P A R E D E S 
lüS) 
191 
210 
Sagt ler» j]Robla". ... 
Pali icios.Cuevosy otros ¡1vl^"ny • 
Oatnposiiliras..... .y. l i u b l o . . . 
8 
' 01 
88 
•r>s 
• Q u i n t i v 'Co :' ' 'oeto..EI Piosr1. ' . 
L u c i l í o . . - . . . . . * ; . . lllijd-nilel y Sa lguo redo . . . 
167 Abs lgs i» . ' . . . • :•: . . . . I d í m ... 
1HI A r d i a I leí 
185 L ig i l ' i l l e s . . . . . . . . . . . Ídem 
164 R a b a n a ! . . . . . . . . " . . - . . . . Idem 
. P A R T I D O J U D I C I A L D E .[.A n \ X S Z A 
80."'iPi.íacius de J a m i i z . . ; . . ÜPino. .•.'.) -
PAK'I 'IDO J U D I C I A L DE A S T O K O A 
- - l i ¡T.:bnyo. . . . . . . ' • • P i r o . . . . | 
• 8 ' i B t i s s a d i e g o : : . ^ ' . . . . . . . l l l lob ' e . . . | 
• P A R T I D O J U D I C I A L DE SAHAGÚÑ: 
15 
10 
¡2 1 
l o ; , ' 
10 
00 
10 
¡2 ; 
12 
6 
tí .. 
. 3 
7 de E ü e i c 
7 idem 
7 ¡ ' !0Gi . . . . 
9 idPOS .V.'; 
9. Id!) DI. 
9 i d ó m — . 
9 i d e i i . ; . . 
u ü o . . 
I l e w . . 
Idem.. 
AíTOSto 
[ d e c v . 
[(icm'-.'. 
U e i r i . . 
12 . 
12 
12 
i ! . 
i í . W . 
U . 
12.81 
ÜK TA-
¡SACIÓN 
I-20 
7 /0 
144 
, . U i 
72 
72 
.36 
' 4 / ' | ¡ ia d.VEt!»ro.,|¡\g-oi=to"i:'- 1|!2 ;1! 
.La sVéga de A l m c r . z a . . 
Cebóme-.:. . . V.". . . 
Idem V . . 
I d e m . . . . . ' . . . . . . . . . ' . . . 
Cnbl lUs .de Rueda'. 
. Cauairia?; 
Valdeguisenda. . . = . . . . . : . 
NiiVKjos y E l L l a n o . . . . . . . 
E l Graedul 
L i Cota y agregados 
E l NSUÍZO y Los Muelles . 
Lvs.Majtdicás y N u b o l . . . . 
612 
'Ii94 
"592 
590-
606 
585 
La .Veg:}"de A l m a c z á . . l;R.-;b'o.., 
U o a i l ' i é g a a e s v : . . . . - . . i Idem. . ; 
Quiutanilla i . . . . [ i e . T . . . ' 
Sants'Ólirjnrte laAcciór. (¡1 . I c r i . . . 
Llamas de R u e d a . . . - . . !¡IdeiT).;. 
(^ali^veií-s de A b a j u . , . !¡[denV.^. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E l . \ V E C I L L A 
L a E r c i o n . . . . , 
" Vr-g.-.quemada , 
Idem . . . . . . 
I d e m " . . ' , . . . . . . 
I d o n r . . . . . 
.Santa. Cok mba. 
Idem . . . . . . . . . 
"Idem 
• La V e o ü l a . . ; , . 
Idem-, v . . . . . . . 
Idem . . - . . . . . . . 
Li . Grande. ; • ; . . . . . . ' . . . 
Valdelscena y agregados. . 
Carracedo" y. sus agregados, 
L':s Llanos oeC'anto.y agre-
. gados . . '............; .'. 
Vuldespiuo y" Loa Infieston. 
Pcrales.y agregados . . 
Perales'y agrogados. . . : . 
Medio y Z s i s m e d o . . : . . 
La Cotir.y Ci.savo . . . . . . 
Saa Cibri iui y agregados. . 
('onfredo v sus va l l e s . . . . . . 
Carrocera . . . . . . . . . . lOom.cnar y Valdsm.' dera. .t 
652 
784 
781 
78:) 
r786. 
731) 
'784 
.110 
' 771 ' 
.71W 
8-1. 
Yugueros . . 
Candáncdo . 
Lugan . 
L u g á f ' . . . . . - . . . . . . [den 
Vcgaque iúada v . V . . . ." [dein:: 
L a - M a t a . . . . : . y . . . [den¡, 
l - a r d c s i v i l ; . ' . . : . . . .y' Idem-
S a u t a G o l ' o á i b a w r r . ' f • Idem? 
La' Ctindaua .> . . . . . . . Idem. . . 
í ' a ó ^ p o h e r m o s o ; . . . . . . Idem. 
L» V«oiUa.' . .K . . . . Idom. 
. P A R T I D O J U D I C I A L . D E L E Ó N . ; 
IVi üiiyo [lRi!b:e.; . r 
¡Roblo. . 
Idem:.'. 
I dem. . . 
12 
12 
3 
3 
.4 
6 
15 
-15 
18 
13 
17 
40 
2 
2^ 
:10 ' 
-•4 
15 
4 
• 8' 
10. 
5 
,'- 4 :• 
•.4.-
6 
i o ; 
7 
¡0 
1 • 
lUb do Eoero.||-Vgii:.tó[" 
l l i e í d e m . . :- . j | ldem.. | -4 va--
'S'dd-Enerd 
14 ídem;".".'. 
14 ideal .--.y: 
15-íderó . . ' . . 
17 idéib;' ';.. ' . 
¡9 v i e r a . . . } 
6 de Enero 
;'7.de Marzo, 
7 i ú e m . . . . 
7 i de ih . ' . : . 
Vídedi . . . " . . 
11 idum . . 
11 i íp m . . . , 
: 1 í d e m . . - . . 
. g ' i i em . . . . 
. 9 idom 
n ido r i . . 
Agesto 
Ideni. . 
Idem., 
lie.íf. . , 
ildeín."'; 
Idem.'.': 
Agosto 
Idem.. 
Ideo:.. 
Ideui.. 
!!.!':•.. 
Idem.; 
Ids-i»:. 
IdiSni.. 
Id'eai.-. 
I l e m . . 
n i . . 
12, 
11 
11,30 
12 
12 
12. 
. i ¡ ; 2 
:•! ; i 
:3 11,31 
12 : -: 
v¿.m 
4! ra 
9 de MIPZI: hlg;;5toi. A ¡I 
36" 
." 24 
'24 
•120' 
" 4 8 
180 
48 
21 
80 
..ICO-
SO 
^ 5 0 , 
50 
; 40. 
- 40 . 
. 60 
¡ í 0 
. 70, 
100 
10 . 
ATÜÍ¡T¿.MI3SÍ¡'i'.. 
Álc(ildit[ constitucional de 
GaVegi'.tos de Campos 
E l proyecto de prcsujinestd adi-.' 
ciooaV al ordinario rio ingresos y 
gasto? do este Mu- . icipio, formado 
pora el a fn ac tos l . se hclla expuesto 
al público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por t é r n d o o de quio • 
ce di&s.A contar desde U fecha, para 
que los coutr ibuyeLtcs puedan ente-
rarse y hccer las reelami.cionea quo 
crean justas: en la iotoligODcia de 
que una vez trat scui rido dicho plazo 
no seráu admitidas. 
Galiegui l íos de Cíimpos 1-1 deJu--
lio de 1903.—El Alcalde, Antonio 
Igleshs . 
» * 
Las cuentas mur.icipaies de este 
Ayuntamiento correspondientes al 
aSo de 1902, rendidas por el Alcalde 
y Danos.tario, se hil tao expne.stas al; 
público en la Secretaria del mi?mo. 
por t é rmino do "quince <\U*', i contar 
desdó la fecha, pjra que los cont r i -
buyantes puedan .enterarse de ellas 
y hacer las rec'.am<iciooosoportunas| 
en la inteligencia de que una vez 
transcurrido dicho plazo no s j r í u 
admitidas. 
Gal iegui l íos deCampos 14 de Julio 
Je ¡903 .—El Alcalde, Antonio Igle-
sias. 
ANUNCIOS OKIOIALES 
E l Comisario de Guerra de esta 
plaza, 
Hace saber: Que debiendo calo-
brarso el d ía 20 de Agosto p róx imo 
una subasta pública su el Establecí 
miento central de los servicios ad-
ministrativos militares, sito en Ma-
drid, con objeto de adquirir l f i . 980 
metros lineales de lienzo de a lgodón 
con destino :'i ID' c n s m i c c i ó i A-, c •!-
zoncillos para'J.ps ñafermes en los 
hospitales militares, se cónvon,, pór 
el presente anuncio á los qoe.deseea 
coo^uni r con -sus- prop'isiciones al 
acto mencionado". 
E! pliego de. condiciones que ha, 
do servir para la expresada adquisi 
ció i se hal lará de manifiesto todos 
los días nofastives, desde las diez 6 
h a trece,-.MI osi.a Comisaria de Gue-
rra, eu el cuartel llamado de h Fd-
brica. 
León 15 de Julio de 1903.—Anto-
nio Orio. 
E l Comisario de Guerra do León, 
Hace ssber: Que debiendo proco 
derse ú contra tur el servicio de sub 
sisteocias militares á precios fijos 
para el suministro de p i n y pienso i 
las tropas y ganado del Ejérci to y 
Guardia c i v i l , estantes y transeun 
t,ei en es:-: \A ••/. •. dc*-;e. e. oi-r quo JO. 
le designo si ¿jjU'!icat:.r¡'o,,a!-'iioti8-
carlt! la apr»banii) '¡ d I r e ían te , has-
ta ol 31 i!é Obtubri; de".!S0i, y un 
mis iiiás.ai asi cjnviiiiús-i d ls A i m i -
nistración mili tar , s e g ú u lo i-ispues-
to por'el Esom i . Sr . Intendroce m i -
litar de í s t a Región en '•tíeia de 15 
del setua!, so conv..-íia por el pro* 
sentó á uoa pública y f.irns-l l i c i t a -
cióü , que tendí A tug-ar A día 21 de 
Agosto p r ó x i i u o . i las once eu pun-
to, en el local que ocupa la oticiua de 
esta Comisaría, sita eu el cuartel de 
la Fábrica Viej i , mediante proposi-
ciones en pliegos cerrados y arre-
glados a! modelo quo íi con t inuac ión 
se expresa, y con sujeción al pliego 
de ouodicionos que se hullará de ma-
nifiesto on ln referida oficinn todos 
los días uo fsstivos, desde las nueve 
& las trece. 
Las proposic'.ones que se presen-
ten han do extenderse en papel del 
sello ' 1." (inicio '¿. ' i!el nrt. 31 lie lo 
ley i!cl Tunbio de 'JiS di! M i r z o de 
1 9 0 " ) . sin n r p : d o n s t i CDmiuudas. 
uniéi .duse ii elliis e\ talón que cero 
díte h ibiTso hecho el ilepcs-.to dolu 
coDtidad que ee rnau feetará eu el 
pliegM de precios iionites, el que se 
pubíicavá en IOB raigmoá ló 'mir ios 
que el prefeute amincio con echo 
dias de « t t e l a c óa al do la ce 'cbu.-
ción de lo subasto. 
Igualmente, se hnoo saber paro co-
necimiei to de les ptrEOnan que de-
seeft torr.tir parte eo la subasta, que 
el p ;gu de les libroíniei tos que se 
expidan p&is este servicio y fisto 
uia, está declarado de ca rác te r prc-
fere-.te p . r circular do la Direccióc 
general del Tesoro do 14 de Jun:o 
de 1889. 
U'.óu 1U de J ¡ j j io de !si03.—A:.Io-
nio Orio. 
iivdelo de proposiciones 
O. N . N . . veciüo de en• 
terüdu d?l pliego de coudiciores y 
atui-eio its'erto en el BOLETÍN OFI 
' c i i L de la proviecia de , DÚ-
'mero para con tratar el s u u ñ 
nistro de i tcioces de pan y pienso á 
precios fijes que. necesiten las tro •_ 
pas y gaundo del Ejército y Ousrdiu-
c iv i l i estuntfs y transeur.tes ep esta 
pli.za de' I.eói:, desde el día que so 
le designe al adjudicatario", s l -not i-
. ficarlo !a »prcbacióudel.r«.ii»te ' ,hs8'. 
• ta el ¡11 ¿de Octubre do 190)1, y un 
mes tn ís i si cenviuiesa á la A d m i -
nis t r tc ió t i u".i!itarf':nie comprc tñé to 
- á vei 'iiicsrlpi bajo las bases é s t i b l e 
' cides on e lp l i í ' go da cond;C¡oiies-j 
. . i ' l b s precios q u é á continuac ou-se 
det t ' i ' i . i : -, c - . 
Pesetas 
Raciones de p i n do 630 g r a -
mos, dividida en dos piezas 
deHIS.í i tai;tas pi-setas (eu 
l'-tia y gf-anstno) . • » 
Ración de cebada do 4 k i lo -
gramos, i tat-tas peset s 
(en letra y guarismo) » » 
Quintal mé t r i co de paja, á 
tantas pesetas (en letra y 
guarismo) » 
ÍFecha v tínna del nroiiunentel 
Don Pascual de Juuc Flórez, A r r e a -
data rio de la Cúbrai.21 de las ooo-
tnbticioi .es de la provincia, y en 
su nombro y representac ión dou 
Quirico Diez Hernando, Recauda • 
dor del partido do León. 
Hago saber: Que en el expeillorite 
geneífil de apremio instruido contra 
deudores á U Macieuda por ios pre • 
supuestos de 1902 y 1903, he dicta 
do cor. f^cha I ."de Junio la siguiente 
i Providencia.—No habiendo satis 
fecho k-s deudores que :i c en t inuá 
C!.6n>6 expressn sus defeubiertoa 
con la Hacienda, ni podido realizar-
so los mismos mediante la venta de 
bienes muebles ó semovientes por 
hfcbfii- falUrcidv unos, por residir fue 
ra de la zona otros, y por ignorarse 
el domicilio do los. de'ir.ás. se acuer-
da la e n a j o M C i ó feo pública subasta 
de lee iuir.ueiile- ó fincas embarga-
dos a cada uño . de los deudo tes, que 
ú iecc ioñan , acto que tendrí . l u -
gar bajo m i . presideticia los días y 
horDS que ' m á s ' a d e l a n t é so dirán; 
-sieiido, postnros admisibles-en las 
subastas-las q'úé cubran las dos ter-
ceras partes de la capital iz»cióo;pre- ' 
viniendo á los interesados q'ie al ha-
cer las acotaciones preventivas de 
embargo eu el Kegistro do la Propie-
dad de! partido, algunas fincas so 
han hallado inscritas á Lumbre de 
distinto poseedor, y la mayor parte 
sin inscripción r ¡ t i t u k c i ó n legal , 
por lo cual se hace constar quo esto 
Agencia Recaudatoria podrá suplir 
esa falta do documentac ión por me-
dio del expediente pusesorio (leí que 
asi lo desee), siempre que del rema • 
nente de la venta resultara ca nti-
dad suficiente ó ab-uaseo los com-
pradores los gastos que hubieren de 
origioarso. • 
Y á los i-fectos prevenidos ea los 
a r t ícu los (58 y tiS de l;i Ins t rucc ión 
vigente, se notifica ú l'.-s deudor..-¡s 
la aatarior pr»vid«ücia por 'mtWa 
del présente nnuocio, á Un dequa 
pueda' saldar siis descubiertos an-
tes de la subasta, qu-j tomlrá lugar 
en caria piieb o y Ayuntamiento eu 
los dias, horas y puntos que á con -
t inuación se mencionan. 
León 12 de Julio do 1903 — E l Ke-
caudador, Q. Diez Hernando. 
A Y U N T A M I E N T O DE S A R I E G 0 S 
IHnctts que se sulus ían el d/a 3 de 
' Af fos lo , H a s ¡ n s de l a tirde en casit 
de D . J m t i 3 1 ' de l a s Cnems, ett 
e l p u e í l o d e A t a d i n e s . 
, De Praociscp-M»rtii.Kz,- vecino de 
Ántiinio de"Ari-iba.—U .ia tierra, al 
punto dénomiñadó Tras los 'prados, 
t é rmino de. AzaJincs: i indjndo al 
N . , con tiuca de B.:rtoíamé Llanos; 
"S. y. P. ; con tioraíl! do.1). Fernando 
;Alvarez Miraiivia, 'de ü ' -h¿e:¡»as :do 
sembradura ; ta ¡ .a la en 1.000 pesetas 
lie Jiia.i do Rolib's ya difunto, ve-
cii.o que fué da Az uiinos —CJo pe-
dazo de casa, en el casco del pueblo 
de Azadioos, íi la H ' ierga: lindando 
derecln , con Pdnt.uleoua Blanco; i z -
quierda, con D. Feroaudo Alvarez 
Mirof-da; tasada en 3ó pesetas. 
De Francisco Alunso, contr ibu-
yente en el Ayuntamieuto de Sar ie-
goe. — U n prado, al punto denomi 
nado el Coto, t é rmino de Sariegos; 
de a hemioas, p ' ó x i m a m o n t e : l i n -
dando al O. , con prado de O llufiao 
Bu<!t*mante;M.,c*Oii otro de D .EIeu -
terio ü o zález; P. y N . , con Manuel 
Billesteros; tasado'eii 100 pesetas. 
De KstsfHiia Arias, coa t r ibuyen-
to e-i ol A y u n t a m i í n t o de S inegos . 
—Una tierra, ccDte' ial ,cu S-iriegos, 
do u a f.incga, prjx:mamaii ta , de 
sembr . idura: i i n l i t i úo a l N , coa 
otra de J u m O'dófies; M . , otra de 
Vicente G'ircia; P , otra de Marce l i -
no Faroiíndez; O , Con otra do Fran-
cisca Soto Rio; tasada na üó pesetas 
. D i Ruperto Fernindcz , coi . t r ibu-
yonte en el Ayuntamiento de Sar ie- , 
gas —Una tierra, al punto ds.iomi -
nado Réguora Mañoco, termino de 
Pubiadu :» , do dos ^muinse , p róx i -
.•rament?.: ü a d í n d o Ó., otra de Do-
mi igo 'M. i r t i aez ; ¡U., otra do Góblub 
Alvarez; ! ' . , otra de Florencio Uas-
tro, y ' N . , con Otra de Felipa Ordó -
fu-z; taea-.ia en 30 pesa t j á . 
, De Lázaro Gonzí lez , contribuyen-
te en S.jf iégos.—Una tierra, cente-
nal; ol sj t i j dü la ('alera, t é r m i n o de.. 
Sa i ' i égoE, de. 2 heminas, " p r ó x i m a - -
m e n t é : lindando O . con otra de Má-
í.uiri Balléstbi-'os;.'M.-i con camino; 
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quince dias que median desde la clausura dé la caza hasta el ". 
día 1.° de M&rzq. por lo que respecta á lu expor tac ión do é o -
ncjos perroitirtii por el párn-fo séguodo 'de l art. 25 de la ley. 
:• A r t . 88; : Q u e d a . a b s ü i u U m e t t e próbibiiin la caza de les pá; 
jaros que se e x p r t s s n i á cpn t inüac ión , porcoss idaMrso e ó \ 
todo tiempo conio infe'ctiyoroE: :." '';"'' ..";'" '. >, .,.-. ' .. ".'. . 
; E l cerníoi lol lag irteiro ó v&yy'tjoii(limiinmfos afandarius).: . 
. - . E l huaro, biiarülo y xn; íg( iw'( t i tmuncíi lvscenc&ris) ,~, ... 
• .y .Erhskór i abejeri) (penisapivoriis):^. - . . - -
" E l águi la ratera, alferraz, bu tío buteou ó sacra ( iuléo vtil-. 
Haris) : ' •;"_" 
E l lagópodo (iulaclfs lagoprus). - -
- Las lechuzas, los.muchueios. la coroejuela ó bosrillo (ates 
. '.de'rtpiili noctitmis de géneros diferentes}. 
- Los eho;:-cabr-js, pilácieg-is, p-spsvieütos ó zumayas (ca 
primnlgus enropaens y O. ru/ico!lis). . • . 
Los vencejos, ai rejaques, ormejos ó falssiae (cijpsellus apus 
y G. melva). • 
Los avU.nos, pedreros ó recarols^cWíVtoí urbicaji . 
La golondrina de.tjan Martin ó de ribera (coly!? r ipar ia) . ' . 
L a golondrina, andolina, aadorioa ó uraueta (h i rnnio r i is • 
l ica) . . 
L Í oropéndola, mingolondrero ú oriol (oriolus y a l i u h ) . 
E¡ aziili-jo, cuerva, g i l g u l o ó carraco (coraeiasgarrida). 
La abubilla ó bnbil'.J, cuquillo, autecueo, cuchi l lo , g u r -
gio , jacditla, popa, puput, etc. (upupa epops). 
E l chocl i iü , chochita, coletero, rey de zarza ó buscareta 
(Iroglodyles enropatus). 
. E l trepatroncos ó trepador (cerlhia fami l ia r i s ) . 
E l a r añe ro ó piesraflus (íliikoirtim-ptatnicoptert). 
Las picot?lies (silla europaea). 
E l garrapinos, picatroncos, pinero ¿ gall i to (loplwplianes 
cristalus). 
E l herrerillo, carbonero, ccrrajerillo, retoret, menjo, p i c i -
peras, pájaro cerero, estibero, etc. (parvs major). 
E l pajaroede, chamariz, mileivo, etc (parus caeruleus). 
E l azabache, carbonero, coronilla de rey, etc (parus aler). 
E l chamaron, jarero ó nlionin (mecistura candata). 
E l parosoliu ó parobigotudo (panuros HArmicus). 
Jíl pájaro moscón ó taxidó (aegiMus pendulimis). 
A r t . 18. Será responsable do les daños que la cáza . ex i s - . : 
teate en los vedados c a n s é á-los p'wUos'coliudautes, el 'due": 
ño do b s t'irrenoK así decloradoR; ó el arrendatario do ellos, 
salvb'lo que sé hubiere estipulado on la pscr.tura. de arron - , ' 
domicnt'o.. •: • ' _ . . . ' '; ...' ;•: •."•'.•.."••'•.•..•íi-; ' 
. Art . . 19. E l justiprocio de los porjiiicios qu.3 cause la caza -
. á .que se refiere ol rrrticulo. ' ijntñrnir, i-é déilupirá en sl j i i i c ib : 
correspondiente, por pinitos que habrán de teúér preciso- ' 
- mente el titulo do tules, y qiin aumbra ráu las partes. Para el •• 
desempeñ'.i dé esto cargo" sorA cond-c ió i presis-í que los pé 
ritos nouibrr.dos so.íin de. Ir. ioc^lid-ad, y caso do no existir en 
ella d n t í i u l o / p ó d r ú n ser sustituidos por personas de rece--
nocida competvncia. Si.hubiere divergencias entro lo.« peri 
tos. e) Juez nombrará un tercero para poder acordar. 
. A r t . 2 0 . " Los permisos co^c.y.U-.lü-i p-,;\i cazar e:i propié-". 
"dades p:;iticül¡i¡e.j, deberán ísa. por ,,¿0.-.:.;),- pei-soricil-IÍ 6 i n -
transforibles, y uo podrán 'cotitouo? ninguna disposición con-
traria A la ley ds Caza ni á esto Reglamento, ni exceder de 
un año su validez. 
Ar t . 21; Na se tá preciso permiso, escrito pava ca'¿tir en 
los terrenos vedados y en ios comprendidos en ei art. 7.°, 
cuando las personas que quieran ejercitar es té derecho v a -
yan ficompuüi.das do los dueños ó condueños do la í i aca , ó 
do las persouaü que los tuyreaer.ten, dei arrendatario, ó do 
alguno da los guardas de aqué l l a . 
Ar t . 22. So en tende rá por pers<.'n?. quo represente al con • 
dueño de uD« Boca, la que o=tó debidamente autorizada al 
efecto. 
A r t . 23. Eu las fincas ¡ s n c o d a d i s co t respenderá al d u e ñ o 
el derecho de cazar y dar permiso, podiendo transmitir el de-
recho al arrendatario, s i asi se hace constar expresamente 
en el coctrato elevado á escri tura. 
Ar t . 2-1. Los permiso;! concedidos por el Administrador ó 
Depositario de fincas que no te rgan dueño efectivo, cadu-
ca rán al año , á no ser que ar.tes de transcurrir éste cesare 
en su cargo el Administrador ó Depositario que le conce-. 
diera, en cuyo caso caduca rán ipso fació. 
A r t . 25. E n todas las dehesas, heredades y demás tierras 
de cualquier clase pertenecientes á dominio particular que 
no reúnan las condiciones expresadas en el art. 9.° de este 
P. , con otra de herfídoros de A r g e l 
Gut ié r rez , y N . , cot: terreno del co 
m u í s tesada eu 20 pesetas. 
A Y U N T A M I E N T O D E BI0SÍC0 0- T A P I A 
Relación de las fincas que se subastan 
el día ? de 4goslo, á Jas cualro de la 
tarde, en casa de Ricardo de L a í a n -
da, vecino de Rioseco de Tapia. 
De Isidro Man ioez Alvorez, veci 
no que fué <ie E s p i n o s a . — ü u prado, 
en t é rmino de Espiuosa, y punto de-
Dominado la Caña , de 4 celemines 
de sembrsdurc: lindando N . , O y 
P . , c o n presas, y H . , con prado de 
Isidoro Lomb5;tasDdo en 150 pesetas 
De Agust ina Fontnno, veoioa que 
foé igualmente de Espinosa.—Una 
tierra linar, á la fragua do Espinosa 
y sitio de los TNbancos , de 5 celo 
mines: lindando O., cen fiuca de 
Benito Alvarez: M . , con otra de San-
tiago Alvarez; P. , cou ó t rá de Juan 
Manuel Alonso, y N . con otra de 
Migue!.Aria?; tEFatia en 100 pesetas 
De Vicente Alvarez Miranda, ve-
cino que fué de Espinosa.—Una tie-
.rra-rozo, ¡i los Sotiilos bajeros, t é r - . 
mino de Espinosa, de. 4 celainities, 
p r ó x i m a m e n t e : lindando c o a o t r a de 
:/Pedro Lombói .M. , con otra.de F e l i - . 
pe Pérez; P.v con camino de serví : 
dumbre, y N . , con Cipriano Z a p i c i ; 
tasada; fn 45 pesot íe . '^" 
A Y U N T A M I E N T O D E D I M A N E S D E L T E J A R 
Relación de las fincis que se s n i a s U -
r á n el día 10 de Agosto, d las cua 
tro ¡te la l a r d e e n casa de D . P a l l o 
£ s t r a d a , mano de t'tmanes. 
De Pedro ferusudez. h'rederos, 
vecino que fué d i Llamas.—Una 
nuerta, e i el t é rmiuo ú t A z i d ó n , 
llamada dalas Gectcs, de 3 celemi-
nes: lindando al N . , con finca de 
Lorenzo Diez; O. , reguero; 1.1., fi-'.ca 
de Cristóbal González, y P. , con otra 
de Genaro Suá rez ; tasada en 75 pe-
setas. 
Da Acge ! Arias, vecino de M i t a -
lue 'gn , y contribuyente en C i m a -
nes.—Una tierra, t r iga l , & la r e g u é -
ra, de 3 celemines de sembradura: 
lindando O., coa carretera; M . , con 
finca do Ser¡:íiua Diez; P , con otra 
de Franciscu Garc ía , vecino de V i -
llatroque'; tasada en 60 pesetas. 
De B i i b a n liodriguez. vecina que 
fué de Ve l i l l a .—Una tierra-arroto, 
que lleva Manuel Vieira , á Campo 
Mediana: lindando al P. , con Felipa 
Rodr íguez , y N , con campo de con-
cejo; tasadH en 25 pesetas. 
"0*ra, de ia misma deudora, y que 
tsmbié'-i lleva Manuel Vieira , í las 
roderas, t é rmino de Vel i l l a , de una 
hamíua , p róx i togmea tov do setnbra' 
dura: lindando al N . j Coa finca do 
J o ; é Sevillano; M . , con otra de A m -
brosio García ; r,:isada:en 25 pesetas. 
'. A Y U N T A M I E N T O D E G A R R A F E 
Relación dejas fiñcns.que se subasta-
r á n el 11 de- Agosto, á lastres det 
la tarde .en1 casa de Francisco-Bal'-
;bueÁa, vecino'de Oarrafe. 
Da ¿usé -Ferná'jdéz', vecino .de 
León, y contribuyente en Garrafa — 
Una t ierra, al Val l in de la M¡>ta, tér 
mino de San Feliz , do 5 celeiuiqes 
do sembradura: linda O. , herederos 
de Feliciano Méndrz ; M y P. , con 
arroyo; tasada eu 30 pesetas. 
Otra , al punto denominado los 
Cardenales, de una f iuega de sem-
bradura, p r ó x i m a m e n t e : lindando 
O., Maria B i l b u s a a , vucina (.0 S^in 
Fel iz ; M . , con la er j ; t s s a l i en 45 
pesetas. 
De Ju l i án Gul iór rez , vecino de 
N a v a , y contribuyente en Gir rafe . 
— U n prado, al sitio de ¡os Corrales, 
t é r m i u o de Riosequi io: liada S., con 
prado de Antonio Flórez; M . y P , 
tierra de Manuel Robles; N . , prado 
de Florentina Out órrez, hace 10 ce • 
l imiaes; t a s í d a en .100 peset-js 
De Juan Garc ía , vecino que fué de 
Villaquilambre, y contribuyente en 
Garrafj .—Una tierra, t r igdl , á las 
Quintanas, l é r m i n j de V.l laverJü de 
Arr iba , .de 10 celemines, p róx ima 
mente: linda O. , con Manuel Bande-
ra; tasada en 65 pesetas. 
De J e r ó n i m o Diez, vecino de V i -
llarrodrigo, v contribuyente en Ga 
rrafe.—Una tierra, t r igal , secana, á 
V a l de B i r n a l , t é rmino do Vil laver -. 
do de Abajo: linda O. , con reguero; 
M y P , con otra de Agústíri R i d r i 
guez; N . , con otra del . Marqués do 
S i n Isidro; h'ice 2 f megas; tasada 
en 200. pesetas. . -
De M a n uu 1 A Im uza ra, de Ce reza-
res, y contr ibuye ' , te .oa Gárraftí:— 
Una tierra, t r i ga l ; s écaua . al pnnto 
denominado V a I d e s i l , - . t é r m i n o ' de 
Jtuifurco; de .ü . f mogas: •lindando al 
O. , con otra de Marcelino Lópi'z; 
M . , Antonio Bülbuena; tasada en 60. 
pesetas. 
D i Filomena S u á r r z , vecina de 
León, y c o n t r i b u y o a t » en Garrafe. 
— U n u cierra, de f.", i . " y 3.*, de 3 
fiaeg-.B nesembradurii, sil punto de-
nominado la Val l ino, tér i.ir.o de San 
Fel iz : Hadando al O. , con r.rroyo; 
M . , con fine» do Jos.'.fi Carrandi ; 
tasada en 100 peseUs. 
De Ju l ián Feroiindez, herederos, 
vecinn que fué ri'i Robledo, y con-
tribuyente eu Garrafa.—Una tierra, 
t r i ga l , al Fornico, t é r m i n o do V i l l a -
ver Je da Abajo:- linda O , tiersa de 
heredo-os de Igoacio S u á r e z ; M . , 
Non; P. , con tierra da Pedro Fer-
nández , y N . , con c á r c a b o , hace, 
una f iuega; tajada eu SO pesetas. 
De Lucas Méndez, vecino de Vi l la - , 
r rodrigo.—Una tierr.i, al punto de-
uomiuntío E l Calderór1, de una fane-
ga y 8 celsmiues de sembradura: 
lindando al O , cou Nicasio García ; 
N . , con E. de las Val l inas , camino 
de León; M . , Manuel Bandera; P . , 
con Nicolás G . , do Vil laverde; tasa-
da en 50 pese ta» . , 
Da Lorenzo Flecha, vecino do V i -
l ianueva.—Una tierra, al.punto de-, 
nominado El Torrente,- t é rmino de. 
Villaverde do Abajo, de una. fanega 
de sembraduro, p r ó x i m a m e n t e : l i n -
dando O., con terreno coucej i l ; :M. , 
con tinca de ulanuél López; P . , con 
tierra dé Xic i l ás Garc ia , y N . , con 
Ensebio Caínpo; tasada en .lio pesetas 
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Reglamento, co podrá concederse pormieos-de caza en t iem-
po de vedaj ; .; -. • '•' . ; ' : : . 
A r t . 26. •, Será de . ' i i í r c ioda .cdmocu tiempo de veda, y se- . 
guido el procedimiento quo determina la ley. y el presente 
-reglamento, toda peffcco qne p e í e t r e en tiempo legal de 
.Cüzn é ejercilar ef te derecho en firrcas que^iio se hallen oa - . ' . 
.teriiilu.-er.te ¿mt- jonndos-n i cercados,-y cuyas cosechas no 
ebiOli ifV6U!.".l.'éR. . " -
A t t : 27:••, E l Cüzador que, concluiiia la yedo',Jai'.'ejercer su 
rdé recho ; hiera ó mate una pieza de caza menori y é s t a caiga'-" 
ó eiitre en boa finca ó terreno en el cual no pueda"éj i í rci tar . 
dicho derecha, pf.r eptí-r cer iEdf i í f con., seto.vivo ó art if icial , ' 
tapia ó vallddn, no podrá entrar á cobrarla Fin permiso del 
du-flo ó.dei anendotai io, ti. bien éstos t end rán el deber de . 
é L t i i g i ' r ' l a pieza talt-nmo se encuentre. 
Ar t . 28. t r iando una pifza de caza menor, herida ó inuer- . 
ta, c tmo se expresa en el articulq ante ior, c«\ ese ó entrase 
en unu fi¿ea quer-o estuviere cerrada msterialmente, el caza- -
dor podrá e.ntrer i cobrarla sin permiso del d u e ñ o ó arrenda-
tario, sin armas, pero siendo siempre icsponsublc do losda-
fios que cause . 
A r t . 29. Cuando concurra la circunstacia de que la pieza 
herida sea de caza mayor, o ícazador poorá entrar i i b r é m e u t e . 
sin perinist de! dueño ó airendatano y cen atibes en sri per-
secuc ión , si es tuviere herida, ó para recogerlo si hubiese ca í -
do muerta, siendo siempie responsable de Ion daños que cau-
se. Si la heredad ó terreno en que la pit za penetrara estuvie-
se materiaimento cenada por seto vivo ó artificial , tapia ó 
vallado, y ¡.o autorizsee ¡a entmda en ella el d u e ñ o , anenda-
tario ó / o í reprefentantes de és tos , el cazador t endrá que res-
petar és ta decis ión , si bien t e rá obligatorio on aquél los entre-
gar lo pieza en el estodo en que so encuentre. 
SECCIÓN III 
Del ejera-ieio «Id ilcrccho cío la caza 
A r t . 30. Queda prohibida en absoluto la venta, en tiempo 
de veda, en mercados, vio púb l ' ca , fondts, < asas particulares, 
casas de comides y tnbernts, do toda clase de animales com-
prendidos en la sección I, ort. 2.°,. clasificados enmo anima-. -
los fieros ó s¿lvujc-s, incluso.el conejo cesero, y los pájaros éh 
.caña ó ,preparados para é l ' c o n s u m o ; y durante todo el año la. 
de. toda d a s e de pá j í ros insec t ívoros . ' - "~ . 
. Quednn éxceptuado .s los pájaros que, s e g ú n la clasificación 
.quose hace .eú el art. 33, puede.1 cazarse en determinada épo . -
.ca del a ñ o . ;." \ " . . '.'.' .v'': :' : .."... 
Art'. S Í . . C u a n d o s a / h á g a l.í dcnuD'c íá d e ' a n í m a l e s cazados. 
: con iufracción.de lo que p recep túa la.loy.y el p r e sen t é regla- -
men tó , serán;,propiedad.del denunciantei á quien se entrega-
>áninmedia tamente^unayez :c r impróbot la laden ' unc ia . s io per-
juicio do que sé exijan al infractor, l a s / d e m á s l espb'i sab i l i - ' 
dadfs . - - . : " ."'_ ': -' 
"A los d u e ñ o s de establecimientos p ú b l i c s , e n los cualesse. 
s i rvá en Inc comidas ,cualquier clasi-. do animales cempren-
didc's en el a i t lculo anterior, además.de perder la mcrcancia, 
que pasará á ser-propiedad del denunciante, se ¡es impondrá 
la multa que determina la ley eu su art. 44. 
Ar t . 32. Los conejos de campo y eaferrs procedí .¿ tes de 
Vedados de caz i y de aorta'ies, podrán ser circulados, desde el 
1.° de Jul io , pero mientras no termine la veda hab rán de l l e -
narse los siguientes requisitos: ••" 
Los procedentes de. Vedados de caza t endrán que ir provistos, 
de una guia en q u e s é e s p e c i f i q u e é l nombredéi.PaÍMfo.la ma-
t r ícula correspondiente, indicando su número , firmada a q u é -
lla por el Alcalde ó Secretario del Ayuntamiento del t é rmino 
á que pertenece el Vedado y por el Guarda mayor del mismo. 
Los conejos procedentes de corrales deberán ir a c o m p a ñ a - , 
des de una gnia en que conste el nombre del d u e ñ o ó nrren-
datario del corral, el recibn de la contr ibución corrpsp ' iüdion-
te, y firmada por el AlcalJo ó Secretario del pueblo á que por-, 
tenezca el corral. 
S i resultase falsa cualquiera gu ia de las expresodss acte-
rinrmente, será procesado el couductnr ante los Tribnnales,. 
como autor del del'to de falsificación de documento público. 
L a expendic ión de dichas guias será siempre obl'gatoria y-
gra tu i ta . 
E n ambas clases de guias se expresa rá que la mencionada 
c i rculac ión es en beneficio exclusivo de) d u e ñ o del monte, de-
hesa etc. Otro tanto so exp resa rá en tales guias durante los. 
